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China goes far beyond Asia and extends to Latin America and Europe - regions that were once regarded 
as the traditional sphere of US influence. As result large investment projects related to China are now 
regularly checked in Washington for their strategic implications. 
Will the world succeed in coming unto the “new Yalta” by the results of the new redistribution..? I 
would like, of course, but not through a new world war. For the time being, everyone expects from all 
participating countries that they will make it  
clear, whether they support the “Western” or “Eastern Blocks”.  
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We live in an amazing time, when the diverse and numerous trade unions concluded in the 2000s are 
crumbling, and  a period of trade wars that will only bring losses to their participants is coming, but 
everyone hopes that he has enough reserves to endure when opponents go bankrupt. At the same time, the 
United States, as the largest economy with the largest external public debt, which is nominated in its own 
currency, has the greatest chances to endure “bankruptcy” of its opponents, and the largest military 
potential perfectly complements this economic power of the US and enables it to lead themselves 
aggressively in foreign policy issues. And while the scenario in which the events unfold, confirms this 
version [1]. 
For example, today China is faced with the problem of protectionism and economic restrictions in the 
context of a trade war with the United States. During 2018, Washington introduced trade duties against 
China in several rounds. Chinese imports of more than $ 250 billion came under restrictions. During the 
last round, Washington imposed import duties for $ 200 billion at once and Trump promised that in case 
of a response from Beijing, the US would impose tariffs on all Chinese imports ($ 505 billion). The PRC, 
in turn, responded with mirror measures, raising duties on the importation of American goods [2]. 
Meanwhile, the leading global financial institutions warn that the deployment of trade wars is fraught 
with not only problems for two leading economies: China and the United States. It will also affect third 
countries - satellites, affect the dynamics of Asian and American stock markets, and then take over other 
trading platforms [3]. 
The World Bank, in its review of “Global Economic Perspectives”, warned that after 2019 the 
situation in the global economy can be very alarming due to the slowdown in the global economy: if in 
2017-2018 global GDP added about 3.1% per year, by 2020 this rate will drop to 2.9% per year, primarily 
due to protectionist policies [4].  
Three “clouds” hung over the world economy, IMF head Christine Lagarde warned at the end of May 
2018. And "the darkest cloud", in her words, is protectionism, "the desire of some to break the system that 
which carried out the leadership of the trade relations." Meanwhile, the United States has already 
announced a new wave of customs restrictions on Chinese goods. [5]. 
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The “trade war,” in which China was drawn in thanks to the United States, has become the largest 
“trust killer” for the global economy, the Chinese Foreign Ministry said. The Foreign Ministry of China 
also noted that the whole world will resist if the United States continues to be "intractable" [6].   
 As we see, the fundamental principles of globalization - it was supposed to promote peace and 
stability by creating international economic networks that make countries more dependent on each other - 
badly violated. America militarized this dependence, turning, for example, SWIFT into a personal 
weapon, which allows strangling opponents. Other powers can do the same, undermining the influence of 
the United States, creating alternative world payment systems. 
That is why the US needs cooperation with Europe if they want to put pressure on Iran or Russia. The 
EU may not have an army, but it is an economically powerful region. Previously, this power was 
implemented jointly with the United States, but it may soon turn against them. So, European regulators 
are already threatening to introduce billions in fines against Google and Facebook. Moreover, European 
politicians have long been concerned about the overwhelming influence of the US dollar. Now they have 
the opportunity to present the euro as a viable competitor. 
At the same time, the Trump administration hates the situation in which it is forced to feel the pressure 
of its allies. However, the US administration "can’t understand" that the economic influence of the United 
States directly depends on the consent of other countries to be part of the US-led financial system. And if 
it do not take this into account, the authority and influence of the United States can be completely 
undermined. 
At that time, it is also impossible to exclude the danger that senior European officials are under 
pressure to force them to violate international law for fear of being in prison on next trip to the United 
States. It is not surprising that the Europeans are discussing again the correctness of the application of 
sanctions. 
In a recent commentary in the Handelsblatt newspaper, German Foreign Minister Heiko Meuse went 
so far as to demand the creation of an independent European payment system. It seems that even the 
strongest supporters of the transatlantic union from among the EU member states are forced to create an 
alternative to the dollar regime, even if this alternative is not yet visible. The threats to European 
institutions and their personnel must be met with threats of proportionate countermeasures. This, 
unfortunately, is the only diplomatic language that Trump seems to understand. [8].  
As for Russia, the head of the Russian government during a speech in China (he spoke to 
representatives of 130 countries who gathered at the opening of the first China International Exhibition of 
Imported Goods in Shanghai) acknowledged that protectionism and sanctions had become" a reality of 
the modern world". Dmitry Medvedev advocated the liberalization of the world economy and the 
protection of the principle of free competition [9]. According to him, the principles of free competition 
and free movement of goods, works and services should be at the heart of world trade. Speaking about the 
development of trade relations with China, the head of the Russian Federation Cabinet of Ministers 
supported the de-dollarization of mutual settlements. He confirmed that Moscow intends to move along 
the path of mutual settlements in national currencies. This, according to Dmitry Medvedev, creates the 
basis for the development of trade, economic and investment ties between the two countries. He 
particularly stressed the importance of partnership relations between Moscow and Beijing for the 
expansion of mutual settlements in national currencies. And even earlier, the first deputy head of the 
government office in Russia, Sergey Prikhodko, said that the Russian Cabinet of Ministers was exploring 
the possibility of creating new mechanisms for mutual settlements with China in national currencies. 
According to him, US sanctions were the impetus for this. 
Obviously, in a situation where the US is playing a difficult game, sometimes blaming partners for all 
mortal sins or promising joint prosperity, it is necessary to look for a common strategy and reduce 
dependence on alien interests. 
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Процессы, происходящие в течение последнего десятилетия в мировой экономике (мировой 
финансовый кризис 2007-2008 гг., усиление регуляторных мер банковской системы, развитие ин-
формационных технологий) создали условия, способствующие активному развитию новых финан-
совых инструментов привлечения инвестиций. К таким инструментам относятся в первую очередь 
платформенные решения на основе краудтехнологий — краудфандинг, краудлендинг, краудинве-
стинг.  
Новые финансовые инструменты обладают важными преимуществами: 
 возможность привлечения средств широкого круга лиц, в том числе не обладающего зна-
ниями и опытом работы на финансовом рынке, а также имеющего ограниченные сбережения; 
 низкие транзакционные издержки; 
 высокая скорость расчетов;  
 упрощенная правовая форма привлечения инвестиционных ресурсов.  
Существенные риски, которым могут быть подвержены непрофессиональные инвесторы, сти-
мулируют многие страны принимать специальное правовое регулирование в области краудфинан-
сирования. В мировой практике устанавливаются ограничения на суммы инвестиций в один про-
ект от одного инвестора, а также ограничения на общую сумму инвестиций в один инвестицион-
ный проект. Данные суммы варьируются в разных странах, в том числе применяются дифферен-
цированные подходы к ограничениям, например в зависимости от годового дохода инвестора.  
Рассмотрим вкратце некоторые особенности регулирования краудфандинга в отдельных стра-
нах. 
Деятельность краудплатформ в США регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам 
(SEC). В 2012 году был разработан закон JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) который 
окончательно вступил в силу лишь в 2016 году. В рамках закона разрешается привлекать до  1 млн 
долл. США онлайн при максимально возможном количестве в 2 тыс. инвесторов. Инвестор полу-
чает акции предприятия, дивиденды, право голосования на общих собраниях акционеров и т.д. 
Установлен лимит инвестиций для непрофессиональных инвесторов в течение года в размере до 
5% от величины его годового чистого, если годовой чистый доход инвестора составляет менее 100 
тыс. долл. США (максимум 2 тыс. долл. США), и до 10% - если чистый доход свыше 100 тыс. 
долл. США (максимум 100 тыс. долл. США). 
Регулированием краудфандинга в Великобритании занимается Управление по финансовому ре-
гулированию и надзору (FCA), независимый неправительственный орган. Подобно подходу, при-
нятому в США, FCA установил лимит инвестиций через краудфандинг для различных типов инве-
сторов: для непрофессиональных инвесторов в течение года в размере до 10% от их инвестицион-
ного капитала. Лимит не распространяется на квалифицированных инвесторов. Нет никаких обя-
зательных требований, что при отборе проектов необходимо проводить процедуру due diligence. 
Платформы должны раскрывать сущность предоставляемого сервиса и соответствующую инфор-
мацию о нем; раскрывать достаточную информацию о характере сервиса таким образом, чтобы 
инвесторы могли понять, что процедура due diligence предпринимается должным образом, и оце-
нить необходимость проведения собственной такой процедуры, прежде чем инвестировать. 
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